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Тема данной работы актуальна потому, что управление присуще всем сферам человеческой деятель­
ности, в том числе и финансовой. Под управлением понимается сознательное целенаправленное воздействие 
на объект с помощью совокупности приемов и методов достижения определенного результата. Управление 
финансами осуществляется на всех уровнях финансовой системы. Оно бывает общегосударственным, кото­
рое устанавливает общие принципы, правила и нормы, а также проводит единую финансово-бюджетную 
политику, налоговую, валютную и денежно-кредитную политики и управление финансами отдельных субъ­
ектов управления.
Система управления финансами в современной рыночной экономике представляет собой взаимоувя­
занный комплекс мер, институтов, а также финансовых институтов, обеспечивавших стабильное и эффек­
тивное функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных звеньев, способствующих развитию 
реального сектора экономики и решению назревших социальных проблем. Управление финансами является 
составной частью общей системы управления социально-экономическими процессами. Оно направлено на 
совершенствование системы отношений , призванных нормализовать финансовые ресурсы, необходимые 
для социально-экономического развития общества.
В управлении финансами выделяются объекты, субъекты и инструменты управления. 1) К объектам 
управления финансами относят сферы финансовых отношений: государственные финансы (государствен­
ный кредит, фондовый рынок), страхование, местные финансы (бюджеты муниципальных образований), 
финансы коммерческих и некоммерческих организаций, финансы государственных и муниципальных уни­
тарных предприятий. 2) Субъектами управления финансами является совокупность организационных струк­
тур власти, которые регулируют и контролируют финансовые процессы в экономике (законодательные ор­
ганы, принимающие законы о финансах ,и исполнительные органы, направляющие, регулирующие и кон­
тролирующие финансовые процессы на общегосударственном, региональном и местном уровнях) 3) И н­
струментом управления финансами служит финансовый механизм, являющийся составной частью хозяй­
ственного механизма. Он представляет собой совокупность видов и методов организации финансовых от­
ношений. Финансовый механизм нацелен на решение конкретных задач, достижение реального эффекта, 
удовлетворение потребностей общества.
Построение финансового механизма осуществляется в соответствии с финансовой политикой и нор­
мами финансового права, отраженными в финансовом законодательстве. Управление финансами выполняет 
следующие функции: финансовый анализ; финансовое прогнозирование; планирование финансовых ресур­
сов и финансовой деятельности; оперативное регулирование финансов; контроль за состоянием финансов. 
Государственный финансовый контроль осуществляют законодательные органы власти, органы исполни­
тельной власти и местного самоуправления. Органы государственного финансового контроля в РФ, наделя­
ются определенными контрольными полномочиями и образуют целостную систему.
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Рис. Структура органов государственного финансового контроля.
Чтобы избежать проблем управления финансами нужно прибегнуть к методу финансового планиро­
вания. Финансовое планирование занимает важное место в системе управления финансами. Именно в ходе 
планирования любой субъект хозяйствования всесторонне оценивает состояние своих финансов, выявляет 
возможности увеличения финансовых ресурсов, направления их наиболее эффективного использования. 
Управленческие решения в процессе планирования принимаются на основе анализа финансовой информа­
ции, которая в связи с этим должна быть достаточно полной и достоверной.
Так же финансовое прогнозирование, это предвидение возможного финансового положения, обосно­
вание показателей финансовых планов. Финансовое прогнозирование предшествует стадии составления фи­
нансовых планов, вырабатывает концепцию финансовой политики в определенный период развития. Целью 
финансового прогнозирования является определение реально возможного объема финансовых ресурсов, 
источников формирования и их использования в прогнозируемом периоде. Прогнозы позволяют наметить 
разные варианты развития и совершенствования системы финансов.
Основная задача, решаемая в ходе финансового регулирования, связана с установлением пропорций 
распределения накопления, обеспечивающих максимально возможное удовлетворение потребностей обще­
ства, как на макро- и на микро-уровне. Финансовыми регуляторами рыночного хозяйства являются: -  налоги 
и неналоговые платежи в бюджет: -  финансовые льготы и санкции: -  общие и целевые субсидии: -  доходы и 
расходы внебюджетных фондов: -  доходы и расходы государственных предприятий и организаций.
Цель управления финансами -  финансовая устойчивость и финансовая независимость, проявляющие­
ся в макроэкономической сбалансированности, профиците бюджета, снижении государственного долга, 
твердости национальной валюты, в сочетании экономических интересов государства и общества и общества 
в целом.
Финансовая и прежде всего бюджетная система оказывают существенное воздействие на рост валово­
го внутреннего продукта и его главную часть -  национальный доход, на развитие предприятий и отраслей 
народного хозяйства и положения широких слоев населения.
Существует множество методов решения проблем управления финансами. Управление финансами 
осуществляется на всех уровнях финансовой системы.
Таким образом, благодаря .перечисленным способам планирования и прогнозирования финансов .мы 
можем избежать проблем с управлением финансами. В основе совершенствования управления финансовыми 
отношениями должна быть активизация финансовой политики. В частности, это связано с улучшением си­
стемы налогообложения, повышением ее влияния на развитие экономики, внедрением долговременных фи­
нансовых нормативов, экономических методов управления.
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